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A FŐISKOLA OKTATÓINAK IRODALMI MUNKÁSSÁGA 
( 1 9 4 5 — 1 9 6 0 ) 
II. Természettudományok 
Bor Pál adjunktus: 
Fizika az ált. isk. VII. o. számára (Társszerzővel). Bp. 1950. 
Fizika az ált. gimn. II. o. számára. Bp. 1950. 
Fizika az ált. gimn. III. o. számára (Társszerzővel). Bp. 1951. 
Fizika az ált. gimn. IV. o. számára (Társszerzővel). Bp. 1952. 
' Fizika a mezőgazdasági és közgazdasági technikumok I. o. számára. Bp. 
1954. 
Fizika a mezőgazdasági és közgazdasági technikumok II. o. számára. Bp. 
1955. 
Körmozgás és forgómozgás tanítása (Továbbképzési anyag a középiskolai 
tanárok számára). Bp. 1953. 
A centripetális és centrifugális erő tanítása a középiskolában. Bp. 1953. 
C z i m e r L á s z l ó adjunktus: v 
Fizika az ált isk. VIII. o. számára. Bp. 
F o r g á c b G é z a tanszékvezető adjunktus: » • 
Gyakorlati házi feladatok a kémia tanításában. Szegedi Ped. Főisk. Évk., 
1S'56, 279—284. 
A sóképződés szemléltetése csapadékos eljárássál. Szegedi Ped. Főisk. Évk.. 
1957, 265—266. 
Az atomenergia földrajzi vonatkozásai. Szegedi Ped. Eőisk. Évk., 1957, 
171—180. 
Kémia oktatásának módszertana. Főiskolai jegyzet. Bp. 1854, 1—172. 
. ; 
K i s s I s t v á n dr., a biol. tud. kandidátusa, tanszékvezető főiskolai tanár: 
Békés vármegye szikes vizeinek mikrovegetációja (I. Orosháza és környéké). 
Fólia Cryptogamica 4, 1939, 217—266. 
Die Algen der einheimischen Torfmoore, I. Moor im Walde »Alsóerdő« 
bei Kőszeg (Társszerző: Palik Piroska). Vasi Szemle 6, 1939, 361—362. 
A szülőföldismeret szerepe a népművelésben. Nevelésügyi Szemle 5, 1941, 
50—55. 
. Bioklimatológiai megfigyelések az Eudorina elegáns vízvirágzásában. Acta 
Botanica (Szeged) 1, 1942, 81—94.-
Adatok Kőszeg környékének algavegetéciójához. Dunántúli Szemle (Kőszegi 
. Múzeum Közleményei), 9, 1S42, 287—296. 
Néplélek és időjárás (az időjárási néphagyományok gyűjteménye és termé-
szettudományos kiértékelése). Magy. Lélek 4, 1942, 224—231. 
Néhány Phacus-jelleg rendszertani értékéről. Annales Biologicae Universi-
tatis Szegediensis 1, 1950, 73—90. 
Alkati és fejlődéstörténeti vizsgálatok a Phacus genusbari. Annales Biolo-
gicae Univ. Szegediensis 1, 1950, 91—110. 
237. 
Meteorobiológiai vizsgálatok a mikroszervezetek víz- és hóvirágzásában. Ma-
gyar Tud. Akadémia Biológiai és Agrártud. Osztály Közleményei 2. 1951, 
53—100. 
Néhány rövid mikroszervezet, baktérium és klorobaktérium tömegproduk-
ciójának meteorobiológiai elemzése. Annales Bíologicae Universitatum 
Hungáriáé 1, 1952, 387—396. 
Biológiai oktatómunka a Pedagógiai Főiskola Növénytani tanszékén. Dél-
magyarország 8, 1952, 281. sz. 
Meteorobiológische Untersuchungen von der Wasser- und Schneeblüte der 
Mikroorganismen. Die Rolle der Wetterfaktoren im Leben der pflanz-
lichen Mikroorganismen. Acta -Biologica Academiae Scientiarum Hunga-
ricae 3, 1952, 15S—220. 
Tovább élő plazmarészecskék képződése a Scenedesmus sejtek hyperfrag-
mentációs szétesése révén. Annales Biologicae Hungáriáé 2, 1952, 429— 
440. 
Liszenko akadémikus 55 éves. Délmagyarország 9, 1953, 230. sz. 
A- növények élettana (Phytophysiologia). Ped. Főisk. tankönyv, 1. kiadás 
1953, 177—294., 2. kiadás: 1956:, p. 172—309. 
A növényélettan rövid története. Ped. Főisk. tankönyv 1. kiadás: 1953, 
311—312, 2. kiadás: 1956, 326—328. 
A virusok (Virophyta), hasadógombák vagy baktériumok (Schizomycophyta 
vagy Schizomyceíes). Ped. Főisk. tankönyv 1. kiadás: 1&53, 324—340. 
2. kiadás: 1956, 311—350. 
Mohák (Bryophyta). Ped. Főisk. tankönyv 1. -kiadás: 1953, 432—442, 2. ki-
adás: 1956, 457—467. 
' A növényi mikroszervezetek időérzékenysége. Időjárás 57, 1953, 137—144. 
Az amitotikus sejtosztódás új formájáról. Biológiai közlemények 2, 1954, 
83—92. 
A nem sejtes élő anyag időérzékenységéről. Időjárás 59, 1955, 29—34. 
Az aerob és anaerob jellegű légzés vizsgálatának szerepe az időérzékenység 
kutatásában. Időjárás 59, 1S55, 218—223. 
A talaj növényi mikroszervezeteinek élete és az időjárás. Időjárás 59, 1955, 
339—343. 
Meteorobiológiai vizsgálatok növényi mikroszervezeteken. Hidrológiai Köz-
löny 35, 1955, 343—352. 
Micsurin. Megemlékezés születésének 100. évfordulója alkalmából. Délma-
gyarország 11, 1955. 
A színoptika felhasználása a biológiai kutatásokban. Időjárás 60, 1956, 
236—241. 
Das Entstehen von Zellen aus Plasmateilchen pflanzlicher Mikroorganis-
men. Acta Biologica Academiae Scientiarum Hungaricae 6, 1956, 231— 
255. ' ' 
Egy Kirchneriella-faj sejtjeinek, nagymérvű fragmentációval történő sza-
porodásáról. Szegedi Ped. Főisk. Évk. 1956, 117—132. 
Időérzékenységi jelenségek ellenőrző vizsgálata a' növényi mikroszerveze-
tek életében. Időjárás 61, 1957, 15—21. 
Überprüfungs-Untersuchungen der meteoropathischen Enscheinungen im Le-
ben pflanzlicher Mikroorganismen. Időjárás 61, 1957, 75—80. 
Javaslat a meteorobiológiai kutatások összefoglalására a második orvos-
meteorológiai tanfolyam eredményei nyomán. Időjárás, 61, 1957, 453—454. 
A Balatonból 1934-ben leírt vízvirágzás meteorobiológiai elemzése. Anna-
les Instituti Biologici (Tihany). Hungaricae Academiae Scientiarum 24, 
. 1957, 93—101. 
A növényi mikroszervezetek »időérzékenységének« újabb ellenőrző vizsgá-
lata. Időjárás 61, 1957, 425—429. 
A fa j biológiai realitása és változékonysága néhány növényi mikroszerve-
zet körében. Szegedi Ped. Főisk. Évk. 1957, 1—34. 
A Spirulina platensis planococcus-halmazairól és Microcystis-jellegű álla-
pota kérdéséről. Ped. Főisk. Évk. Szeged, 1957, 35—65. 
A vízvirágzásról. Hidrológiai Közlöny 38, 1&58, 391—388. 
238. 
A Tihanyi Biológiai Kutatóintézet parkjában 1933-ban észlelt Euglena-víz-
virágzás meteorobiológiai elemzése. Annales Inst. Biol. Tihany Hung. 
Acad. 25, 1958, 251—255. 
Meteorobiológiai vizsgálatok a rizs barnulásos betegségének kifejlődésében. 
Szegedi Ped. Főisk. Évk. 1958, 3—22. 
A növényi mikroszervezetek vízvirágzásos tömegprodukciójának összefog-
laló vizsgálata. Szegedi Ped. Főisk. Évk. 1958, 23—56. 
A növényi mikroszervezetek tömeges felszaporodásának meteorobiológiai 
vizsgálata. 1930—1957. (tézisek).. Tudományos Minősítő Bizottság 1958,3—7. 
• Néhány növényi mikroszervezet tömegprodukciójának meteorológiai elem-
zése. Szegedi Ped. Főisk. Évk. 1958, 57—72. 
Idő járásélettani vizsgálatok emberen és növényi mikroszervezeteken (Társ-
szerzők: Benkő S. és Csapó G.). Időjárás 62, 1958, 322—338. 
A >«talajvirágzás« színoptikus meteorobiológiai vizsgálata. Agrokémia és 
talajtan 3, 1959, 49'—58. 
A növényi mikroszervezetek tömeges felszaporodása (tömegprodukciója) 
mint bioindikátor-jelenség. Biológiai Közlemények 6,. 1959, 118—118. 
A Kardoskút-pusztaközponti Fehértó mikro vegetáció ja. Szegedi Ped. Főisk. 
Évk. 1959, 3—37. 
Adatok a Szeghalom környéki szikes vizek mikrovegetációjához. Szegedi 
Ped. Főisk. Évk. 1959, 39—66. 
A rizs barnulásos betegségének (bruzóne) problémája és az időjárás. Idő-
járás 63, 1959, 167—172. 
Synoptosche meteorobiologische Analyse der Massenproduktion einiger 
pflanzlichen Mikroorganismen. Acta Biologica Academiai Scientiarum 
Hungaricae 9, 1959, 317—342. 
Hóvirágzások a Kaukázusból. Botanikai közlemények 48, 1959, 25—29. 
K 1 e b n i c z k i J ó z s e f adjunktus: 
Az öntözéses gazdálkodás földrajzi vonatkozásai Hódmezővásárhely határá-
ban. Szegedi Ped. Főisk. Évk., 1956, 205—213. 
A csongrádi Tiszavölgy öntözéses gazdálkodásának természeti földrajzi alap-
jai. Szegedi Ped. Főisk. Évk., 1957, 215—223. 
A csongrádi Tiszavölgy településföldrajzának vázlata. Szegedi Ped. Főisk. 
Évk., 1959, 211—225. -
K ó b o r J e n ő adjunktus: 
Adatok a tetralinváz sztereokémiájához. (Társszerző: Kiss J.) Vegyipari Ku-
tató Intézet Közleményei. 1953. évf., 4 kötet, 277—280. 
Zur Kenntnis der Stereochemie des Tetraiinges. (Társszerző: Kiss J.) Acta 
Chemica 5. tom. 1955. 365—373. 
Szerves kémiai gyakorlatok I. Bp. 1955, 1—138. • 
Szerves kémiai gyakorlatok II. Bp. 1956, 1—118. ó 
Vizsgálatok az undecylensav-me.tilészter előállítására. Szegedi Ped. Főisk. 
Évk., 1957, 245—250. 
Glicerin kimutatása olajokban és zsírokban. Pedagógusok Lapja,- 1957. évf. 
K ö v e s d i P á l dr.f tanszékvezető főiskolai tanár: 
A dipólfolyadékok dielektromos veszteségéről (Doktori értekezés). Szeged, 
1951. 
A szegedi általános iskolai tanári tanfolyam fizikai gyakorlatai (Társszer-
zővel). Szeged, 1951. 
Fizika (Főiskolai jegyzet, társszerzőkkel). Bp., 1954. 
Matematikai kiegészítés a kísérleti fizikához. Bp., 1956. 
Atomfizika (Főiskolai jegyzet). Bp., 1958. 
Az elektromosságtan és mágnességtan rövid elméleti összefoglalása a fő-
iskolai 'fizikaoktatásban. Szeged, 1959. 
L i s z k a y V i l m a tanársegéd: 
A szegedi általános iskolai tanári tanfolyam fizikai gyakorlatai (Társszer-
zővel). Szeged, 1951. 
246. 
M e g y e r i J á n o s dr., a biol. tud. kand-idátusa, tanszékvezető főiskolai tanár: 
A szegedi Fehértó Entomostraca rákjai. Hidrológiai Közlöny 3—4. sz. 1949, 
127—130. 
Általános biológia II. (Darwinizmus). Egyetemi Jegyzet. 1950, 1—281. 
Faunisztikai és biológiai megfigyelések a szegedi Nagyszéksóstavon. Ann. 
Biol. Univ. Szegediensis, Tom. I. 1950, 127—132. 
Les Crustacés de la region de Kiskunhalas. Acta Zoologica, Tom. III. Fase. 
1.,' i. 1951, 31—40. 
összefüggések a tójelleg és planktonjának megváltozása között. Ann. Biol. 
Univ. Hungáriáé, Tom. I., 1951, 397—411. 
Adatok Putnok környékének hidrobiológiái viszonyaihoz (Társszerzők: Áb-
rahám A., Bende S., Horváth A.). Ann. Biol. Univ. Hung. Tom. I. 1952, 
341—350. 
Biológia (Állattani rész). Szakérettségi Tanfolyamok Könyvei. 1952, 141—240. 
Természetismeret (Állattani rész). Szakérettségi Tanfolyamok Könyvei. 1952 
81—114. 
Bátorliget rákfaunája (in Székessy V.: Bátorliget élővilága). Akadémiai Ki-
adó 1953, 146—154. 
Tavak nyári planktonjának összehasonlító vizsgálata. Ann. Biol. Univ. Hun-
gáriáé Tom. II. 1954, 411—449. 
Uber die Lebensgemeinschaft einiger Temporäre Tümpel auf einer Berg-
wiese im Börzsönybirge (Oberungarn) VII. Crustaceen. Acta Biol. Acad. 
Scient. Hung. Tom. 7. Fase. 3—4. 1954. 
Uber die Lebensgemeinschaft einiger Temporäre Tümpel auf einer Berg-
wiese in Börzsönygebirge (Oberungarn, VIII. Allgemeine Betrachtungen 
(Társszerzők: Gelei J., Szabados M., Varga L.). Acta Biol. Acad. Scient. 
ftung. Tom. VII. Fase. 3—4. 1&54, 363—382. 
Adatok a Bán völgy hidrobiológiái viszonyaihoz (Társszerzők: Ábrahám A., 
Bende S., Horváth A.). Ann. Biol. Hung. Tom. II. 1954, 327—344. 
Állattan I. kötet: Általános állattan. (Társszerzők: Török L. és Wébe'r M.) 
Ped. Főisk. tankönyv, Tankönyvkiadó, Bp., 1954, 1—846. 
Planktonvizsgálatok a Tisza szegedi szakaszán. Hidrológiai Közlöny, 35. 
évf., 6—7. sz. 1955, 280—292. 
Állattan II. kötet: Állatrendszertan (Társszerzőkkel, szerkesztette: Wéber 
M.). Ped. Főisk. tankönyv, Tankönyvkiadó, Bp., 1955, 1—757. 
A nyári pajzsosrák (Triops cancriformis) mint rizskártevő. Szegedi Ped. 
Főisk. Évk., 1956, 123—140. 
Hidrobiológiái vizsgálatok a Szilváspatak vízgyűjtő területén (Társszerzők: 
Ábrahám A., Horváth A.). Állattani' közlemények, 45. kötet, 3—4. füzet, 
1956, 13—24. 
Hydrobiologische und faunistische Studien im Südwestlichen Teilen des 
Bükk-Gebirges (Társszerzők: ' Ábrahám A., Biczók F., Horváth А.). . Acta 
Univ. Szegediensis, Acta Biol. Tom. II. Fase. 1—4.' 1956, 137—154. 
Planktonvizsgálatok a Felső-Tiszán. Szegedi Ped. Főisk. Évk., 1957, 67—84. 
Hydrobiologische Untersuhcungen am östlichen Teile des Bükk-Gebirges 
(Társszerzők: Ábrahám A., Biczók F.). Acta Univ. Szegediensis, Acta 
Biol. Tom. III. Fase. 1—2, 1957, 55—79. 
A rizs vízben élő kártevőiről. (Társszerző: Szekér Т.). Agrártudomány IX. 
évf., 8. sz. 1S-57, 31—36. 
Hidrobiológiái vizsgálatok két tőzegmoha-lápon (Bábtava, Nyírestó). Sze-
gedi Ped. Főisk. Évk. 1958, 103—119. 
Hidrobiológia vizsgálatok bugaci szikes tavakon. Szegedi Ped. Főisk. Évk. 
1958, 83—101. 
A Szelidi-tó Crustacea-plaktonja. Szegedi Ped. Főisk. Évk. 1958, 73—81. 
Hydrobiological investigations ins rice-fields. Acta Biol. Acad. Scient. Hung. 
Supl. 2. 1958, 17. 
Anatómia és élettan (Társszerzők: Ábrahám A. és Bende S.). Ped. Főis. 
tankönyv. Tankönyvkiadó, Bp., 1958, 1—602. 
240. 
Die Entomóstraca-Krebsen des Szelider Sees (in Donászy: Das Leben des Sze-
lider Sees). Akadémiai Kiadó, 1&59, 361—364. 
Az alföldi szikes vizek összehasonlító hidrobiológiái vizsgálata. Szegedi 
Ped. Főisk. Évkönyve, 1959. 91—170. 
Comparative planktonic investigations in the river Tisza. Acta Biol. Acad. 
Scient. Hung. Suppl. 3. 1&59, 21. 
Die Lebewelt des Litorals (Társsszerzők: Donászy E., Hortobágyi T., Sze-
mes G., Varga L.). (in Donászy: Das Leben des Szelider-Sees) Akadémiai 
Kiadó, 1959, 181—206. 
M o h o l i K á r o l y dr. docens: 
A Maros—Tisza-szög földrajza. Értekezések a Tudományegyetem Földrajzi 
Intézetéből. Szeged, 1942, 65. 
Általános gazdasági földrajz. Főiskolai tankönyv I. kötet. Tankönyvkiadó, 
Budapest, 1955, 543—600. . 
A földimogyoró, a Délkelet-Alföld új növénye (Társszerző: Aldoboy Nagy. 
M.). Természet és Társadalom CXIV. 10. sz. 1955, 630—631. 
A gyümölcs- és zöldségtermesztés ú j útjai a délalföldi tájban. Természet 
és Társadalom. CXV. 7. sz. 1956, 419—424. 
Lengyelország. Főiskolai tankönyv II. kötet. Tankönyvkiadó, Bp., 1957, 161— 
175. 
A Délkelet-Alföld mezőgazdasági földrajzának vázlata. (Társszerző: Al-
doboy Nagy M.) Szegedi Ped. Főisk. Évk.. 1956, 181—204. 
A gyümölcstermesztés földrajzi kérdései Csongrád megyében. Földrajzi Ér-
tesítő. VI. évf., 7. sz. 1957, 79—&6.' 
A földimogyoró magyarországi termesztésének földrajzi alapjai. Szegedi Ped. 
Főisk. Évk. 1957, 181—189. 
A komló termesztése és gazdaságföldrajzi jelentősége. Szegedi Ped. Főisk. 
Évk. 1957,' 191—213. 
Szeged gazdasági élete. Szegedi kalauz. Gondolat kiadó, Szeged, 1957, 24—33 
és 101—112. 
A magyar kender gazdaságföldrajza. Szegedi Ped. Főisk. Évk. 1958. 15L— 
171. 
A Szegedi Kenderfonógyár szerepe Szeged gazdasági életében. Szegedi Ped. 
Főisk. Évk, 1958, 173—184. 
Szeged földrajzi leírása, gazdasági élete. Szeged c. könyv. Panoráma kiadó, 
Bp., 1959, 7—14 és 71—88. 
Szeged textilipara. Szegedi Ped. Főisk. Évk. Szeged, 1&59, 227—263. 
Brazília, Guayana, Venezuela földrajza. Főiskolai tankönyv III. kötet. Tan-
könyvkiadó, Bp., 1960. 
A talaj földrajza. Főiskolai tankönyv I. kötet, 2. kiadás. Tankönyvkiadó, Bp., 
1960, 385—419. 
M o s o n y i K á l m á n adjunktus: 
A kocka és a téglatest térfogatáról. Köznevelés VI, 1950, 324. 
Hogyan tanítsuk a számtant az általános iskola felső tagozatában? (Társ-
szerzők: Kelemen J.-né, Veidner J.) Szocialista Nevelés Könyvtára, Buda-
pest, 1951. ' 
Számtan és logika. (Társszerző: Kelemen J.-né.). Pedagógiai Szemle II. 1951, 
119—129. 
Matematika (Társszerző: Kelemen J.-né). Könyv a pedagógus továbbképzés 
számára. Tankönyvkiadó, Bp., 1953. 
Geometria (Társszerző: Kelemen J.-né). Könyv a pedagógus továbbképzés 
számára. Tankönyvkiadó, Bp., 1954. 
Néhány jellegzetes hiba az általános iskolai tanulók számolásában. A Ma-
tematika Tanítása II, 1954, 36—40. 
Algebrai és trigonometriai példatár (Társszerző: Berkes J.). Jegyzet a pe-
dagógiai főiskolák számára. Bp., 1S-55. 
241. 
Az általános iskolai számtan tanítás tapasztalatai (Társszerző: Kelemen 
J.-né). Könyv a pedagógus továbbképzés számára. Tankönyvkiadó, Bp., 
1956. 
Néhány tapasztalat a mértantanítás köréből (Társszerző: Kelemen J.-né). 
A Matematika Tanítása III, 1956, 161—168. 1956, 1—6. 
Nem tízes alapú számrendszerek az általános iskolában. Szegedi Ped. Fő-
isk. Évk., 1956, 323—332: 
Algebra. Tankönyv az általános iskola VIII. osztálya számára (Társszerző: 
Kelemen J.-né). Tankönyvkiadó, Budapest, 1959. 
M u h y J á n o s n é adjunktus: 
A biológiai tantárgyak tanításmódszertana. Felsőoktatási Jegyzetellátó Vál-
lalat, 1954, 1—175. 
A Főiskolai Állattani Tanszék .története és szerepe a magyar zoológia okta-
tásában és kutatásában (1873—1950). Szegedi Ped. Főisk. Évk. 1956, 151— 
163. 
Üjabb adatok Szeged környéke faunájához (Társszerző: Pálfi Gy.). Szegedi 
Ped. Főisk. Évk. 1957, 111—114. 
Adatok a zsombói láp faunájához (Társszerző: Pálfi Gy.). Szegedi Ped. Fő-
isk. Évk. 1957, 101—109. 
Adatok a zsombói láp Odonata-faunájához (Társszerző: Pálfi Gy.). Szegedi 
Ped. Főisk. Évk., 1958. 121—125. 
Adatok a zsombói láp Macrolepidoptera-faünájához (Társszerző: Pálf i Gy.). 
Szegedi Ped: Főisk. Évk,, 1959, 171—179. 
N a g y P á l adjunktus: 
Foszformeghatározás Dubosque-féle. koloriméterrel. Szegedi Ped. Főisk. Évk.,, 
1958, 203—206. 
Néhány újszerű kísérlet szervetlen kémiai jelenségek bemutatására. Szegedi 
Ped. Főisk. Évk. 1959, 225—228. 
Vizsgálatok a Schiff-bázisok hidrolizise köréből . (Társszerző: Hires J.)~ 
Szegedi Ped. Főisk. Évk., 1959, 265—275. 
N é m e t h I s t v á n adjujniktiais: 
Szemléltető rajzok a földrajz órán. Az Oktatás és Nevelés kérdései, 10. kö -
tet. Tankönyvkiadó, Bp. 1952. 
A lakóhelyismeret tanítása. Tankönyvkiadó, Bp. 1S55. 
A földrajz tanítása az ált. iskola IV. osztályában. Tankönyvkiadó, Bp. 1955. 
A földrajz tanítása az összevont osztályú, ált. iskolákban. KPTI, Bp. 1955. 
Segédkönyv az összevont osztályú ált. iskolák V—VIII. osztálya számára • 
(földrajzi fejezet). Tankönyvkiadó, Bp. 1955. 
Segédkönyv az összevont osztályú ált. iskolák számára V—VI. és VII— 
VIII. osztályok összevonása esetében (földrajzi fejezetek). Tankönyvkiadó, 
Bp. 1955. 
Utasítás a lakóhelyismeret és a földrajz tanításához. Az Eötvös Lóránt T u -
dományegyetem kiadása, Bp. 1956. 
Segédkönyv az ált. iskolák III. osztálya számára (Lakóhelyismereti fejezeti-
Tankönyvkiadó, Bp. 1956. 
Segédkönyv az ált. iskolák IV. osztálya' számára (Földrajzi fejezet). T a n -
könyvkiadó, Bp." 1956. 
Segédkönyv az osztatlan iskolák I—IV. osztálya számára (Lakóhelyismeret 
és földrajzi fejezet). Tankönyvkiadó, Bp. 1957. 
Lakóhelyismeréti munkafüzet az ált. iskolák III. osztálya számára. Tan-
könyvkiadó, Bp. 1954. 
Budapest, lakóhelyismereti munkafüzet a fővárosi kísérleti iskolák szár 
mára. Tankönyvkiadó, Bp. 1955. 
Budapest, lakóhelyismereti munkafüzet a fővárosi ált. iskolák III. osztálya 
számára. Tankönyvkiadó, Bp. 1956. 
Földrajz. Kísérleti tankönyv az ált. iskolák IV. osztálya számára. T a n -
könyvkiadó, Bp. 1955. 
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Földrajz. Az ált. iskolák IV. osztálya számára. Tankönyvkiadó, Bp. 1956. 
Földrajz az ált. iskolák V. osztálya számára. Tankönyvkiadó, Bp. 1957. 
Szegedi Kalauz. TIT kiadása, Szeged, 1957. 
Lakóhelyismereti munkafüzet a kísérleti ált. iskolák III. osztálya számára. 
Tankönyvkiadó, Bp. 1955. 
Lakóhelyismeret az ált. iskolák III. osztálya számára. Köznevelés, 1955. 
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Szeged, a napfény városa (földrajzi fejezet). Idegenforgalmi Hivatal, Sze-
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Szeged (földrajzi fejezet). Műszaki Könyvkiadó. Bp. 1959. 
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Megyei földrajz könyvek az ált. iskolák IV. osztálya számára. Tankönyv-
kiadó, Bp., 1957. 
P á l f i G y ö r g y adjunktus: 
Állatrendszertani jegyzet. Tankönyvkiadó Vállalat, 1952, 1—436. 
Általános állattani gyakorlatok. Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, 1955, 
1—153. 
Állatrendszertani gyakorlatok. Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, 1S56. 
Űj eljárás a kevéssertéjű gyűrűsférgek preparálására. Szegedi Ped. Főisk. 
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Alkalmazott állattan. Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, 1957, 1—152. 
tJjabb adatok Szeged környéke faunájához (Társszerkesztő: Muhy Jánosné). 
Szegedi Ped. Főisk. Évk. 1957, 111—114. 
Adatok a zsombói láp faunájához (Társszerző: Muhy Jánosné). Szegedi 
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Adatok a zsombói láp Odonata-faunájához (Társszerző: Muhy Jánosné). 
Szegedi Ped. Főisk. Évk. 1958, 121—125. 
Faunisztikai vizsgálatok hazai lápokon (2. A tólaki lápok vízi Coleopterai). 
Szegedi Ped. Főisk. Évk. 1959, 183—19S'. 
Faunisztikai vizsgálatok hazai lápokon. (3. A zsombói láp vízi Coleopterai). 
Szegedi Ped. Főisk. Évk. 1959, 20Í—210. 
Altalános állaittenyésztéstani és takarmányozásiam ismeretek I. Felsőokta-
< tási Jegyzetellátó Vállalat, 1959, 1—113. 
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S z a b ó L á s z l ó dr., tanszékvezető főiskolai tanár: 
A hároméves terv földrajzi vonatkozásai (A székesfővárosi tervmegbízott 
hivatala). Bp. 1948. 
A Szovjetunió földrajza, Főisk. jegyzet, 1949. 
Magyarország földrajza (Ált. isk. tankönyv a IV. o. számára). Tankönyv-
kiadó Nemzeti Vállalat, 1—96. 
Európa és a többi világrész földrajza (Tankönyv a gimn. I. o. számára). 
Tankönyvkiadó Nemzeti Vállalat, Bp. 1&50, 1—268. 
Földrajz az ált. isk. V. o. számára. Tankönyvkiadó Nemzeti Vállalat, Bp." 
1950, 72—152. 
Földrajz a gimnázium II. és III. o. számára. Tankönyvkiadó Nemzeti Vál-
lalat, Bp. 1949, 1—316. 
Az európai népi demokratikus országok földrajza. Jegyzetellátó Vállalat, 
Bp. 1952. 
Geofizikai ismeretek. Jegyzetellátó Vállalat, Bp. 1953. 
Földrajz (Pedagógus továbbképzés anyaga). Tankönyvkiadó, Bp. 1953. 93— 
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Magyarország földrajza. Művelt Nép, Bp. 1954, 1—224. 
A földrajzi tanítási óra (Egyetemi jegyzet). Bp. 1954. 
Magyarország földrajza (oroszul). I. L. Izdatyelsztvo Inosztrannoj Lityera-
turü, Moszkva, 1954, 109—238. 
A szilárd kéreg földrajza (Főisk. tankönyv). Tankönyvkiadó, Bp. 1&55, 
92—167. 
Néhány szó az oktatófilmekről. Földrajzi közlemények, 1955, 3. szám. 
Csehszlovákia földrajza (Főiskolai tankönyv). Tankönyvkiadó, Bp. 1957. 
II. köt. 199—226. 
A Sárga folyó és szabályozása. Ismeretterjesztő füzetek, Ifjúsági Kiadó, 
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Földrajz a gimnázium II. o. számára. Tankönyvkiadó Vállalat, Bp. 1957, 
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• A földrajztanulás módszere. Gondolat Könyvkiadó, Földrajzi Zsebkönyv, 
Bp. 1958. 
S z é p J e n ő dr., a rnat. tud. doktora, tanszékvezető főiskolai tanár: 
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Helvétici. 20, 1947, 223—224. 
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pén. Commentarii Math. Helvetici 22, 1949, 31—33. 
On simple groups. Publicationes Math. I, 1949, 98. 
On the structure of groups which can be represented as the product of 
two subgroups. Acta Sci. Math. XII. A, 1950, 57—61. 
Véges egyszerű csoportokról. Az első Magyar Matematikai Kongresszus 
közleményei, 1950, 451—453. 
On factorisable, not simple groups. Acta Sci. Math. XIII, 1950; 239—241. 
On factorisable groups (Rédei Lászlóval közösen). Acta Sci Math. XIII, 
1950, 235—238. 
Uber die endlichen nilpoitenten Gruppén. Monatshefte fü r Math. 55, 1951, 
200—205. 
Zur Theorie der faktorisierbaren Gruppén. Publicationes Math. 2, 19-51, 
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On factorisable simple groups, Acta Sci. Math. XIV, 1951, 22. 
Zur Theorie der endlichen einfachen Gruppén. Acta Sci. Math. XIV, 1951, 
111—112. 
Zur Theorie der einfachen Gruppén. Acta Sci. Math. XIV, 1952, 246. 
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Eine Verallgemeinerung der Remakschen Zerlegung (Rédei Lászlóval kö-
zösen). Acta Sei. Math. XV, 1953, 85—86. 
Bemerkung zu einem Satz von O. Ore. Publicationes Math. 3, 1953, 81—82. 
Uber die Faktorisaition von Gruppen (N. Itoval közösen). Acta Sei. Math. 
XVI. 1955, 229—231. 
Zur Theorie der faktorisierbaren Gruppen. Acta Sei. Math. XVI, 1955, 
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Die Verallgemeinerung der Theorie des Gruppenproduktes von Zappa-
Casadio. Acta Sei. Math. XVI, 1955, 165—170. 
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Egy diáfantikus egyenletről. Ped. Főisk. Évk. 1956, 249—251. 
Zur Theorie der Haíbgruppen. Publicationes Math. 4, 1956, 344—346. 
Uber nichtauflösbare endliche Gruppen (N. Itoval közösen). Acta Sei. 
Math. XVII, -1956, 76—82. 
Analízis (Főiskolai jegyzet), 1957. 
Uber endliche Gruppen, die nur einem echten Normalteiler besitzen. Acta 
Sei. Math. XVII, 1956, 45—48. 
A többszörösen tökéletes , számokról. Ped. Főisk. Évk. ' 1958, 215—219. 
Uber eine neue Erweiterung von Ringen I. Acta Sei. Math. XIX, 1958, 
51—62. 
Arithmetika (Főiskolai jegyzet). 1958. 
Uber eine neue Erweiterung von Ringen II. Acta Sei. Maith. XX, 1959,-
202—214. 
Halmazoknak részhalmazokkal való befedéséről. Ped. Főisk. Évk. 1S<59, 
303—309. 
Uber eine allgemeine Erweiterung von Gruppen I. Publicationes Math. 6. 
1959, 60—71. 
T ó t h B a l á z s tanársegéd: 
Ciklikus csoportok egy jellemzése. Szegedi Ped. Főisk. Évk. 1959, 311—313. 
Végh Joachimné V a r g a I z a b e l l a adjunktus: 
Adatok a szegedi Fehértó mikrovegetációjához. Szegedi Ped. Főis. Évk. 
1956, 169—179. 
Adatok a kopáncsi rizstelep mikrovegetációjához. Szegedi Ped. Főisk. Évk., 
1957, 115—123. 
tJjabb adatok a kopáncsi rizsnemesítő telep rizsvetéseinek vízi mikrovege-
tációjához. Szegedi Ped. Főisk. Évkönyve, 1958, 141—148. 
tJjabb adatok a szegedi Fehértó növényi mikroszervezeteinek ismeretéhez. 
Szegedi Ped. Főisk. Évk., 1959-, 67—72. 
W e l l e s z T e r é z tanársegéd: 
Az ultraviola sugarak hatásának vizsgálata a paradicsomtermés ascorbin-
sav tartalmának alakulása szempontjából. Szegedi Ped. Főisk. Évk., 1957, 
125—136. 
Ultraviola besugárzás és az ascorbinsavtantalom közötti összefüggésről. 
Szegedi Ped. Főisk. Évk., 19-58, 149—154. 
Ascorbinsav koncentráció változások UV-besugárzások- hatására. Szegedi 
Ped. Főisk. Évk., 1959, 75—80. 
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